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2018 年，华为研发投入突破 1,000 亿元人民币，占销售收入
的 14.1%。随着每年的高增长，华为的研发投入不但远超国
内企业，而且未来三到五年内可能会排到全球第一位。根据























1987 年任正非筹集 2.1 万元创立华为，当时有 6 名出资
人每人出资 3,500 元。创建初期华为就实施员工持股，2003
年华为控股工会作为员工持股平台，沿用至今。2003 年时持
股员工为 15,061 人，到 2018 年已增至 96,768 人，其中，
在职持股员工 93,528 人，持股比例为 88.94%，退休及业务













2019 年 3 月 30 日，86,514 名持股员工投票选举出华为
第四届持股员工代表会，持股员工代表会选出董事会和监事



































为经历了多次困难时期，如 ：初创期的经营困难 ；2000 年网







































①关于华为 2018 年的财务信息全部引自华为 2018 年经审计后的财报。
②本文关于华为股权结构和治理架构的信息主要引自 2019 年 3 月 30
日任正非在华为第四届持股员工代表会上的讲话。
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